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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
13-0-ALE A ER,:rn
Realce órdenez.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destinos a los Ts. de N. D. V. Boado y
D. R. Rodríguez y al Al. de F. de la E. de R. A. I). T. Benítez. —Dis
pone que el C. de C. D. P. M." Cardona se encargue de la dirección de
la enseñanza en la aeronáutica naval.--Declara aptos para el servicio
de submarinos a dos marineros.-.--Aprueba una entrega de destino.
ecti6r1 eficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente cie navío D. Vicente
Boado Suanzes, desembarque del crucero Río de la
Plata y embarque de segundo Comandante en el
contratorpedero Villaamil.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
21 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Capitán general del departamento de Ferro!.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
31. a •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Ramón
Rodríguez Castro, pase, en comisión del servicio, a
encargarse del destino de Ayudante de Marina de
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Destino al Comte. D. J. de la
Rocha.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Anuncia concurso para cubrir una plaza
de 2.° maestro de albañiles.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancias del cura párrrroco don
A. López y del Of. M. de Sec. de Arch. D. J. Martínez.—Indemniza co
misión a un Aux. I.° - Resuelve instancias de un Aux. 2.° de N. O.,
de un celador de la Penitenciaría Naval y de D." H. Vaamonde.
ASESORIA GENERAL.—Destino al T. Aud. da 3." D. L. Conde.
San Fernando, en tanto dura la ausencia del jefe
que lo desempeña en propiedad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de octubre do 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
- " •■=ii414Ir 9 -
Escala de reserva auxiliar de las del Cuerpo General de
la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de fragata de la escala
de reserva auxiliar de las del Cuérpo General de la
Armada D. Tomás Benítez Francés, cese en la Co
mandancia de Marina de Santander y pase desti
nado de Ayudante del distrito marítimo de Corcu
bión, en relevo del capitán de corbeta, graduado,
de la escala de tierra D. Antonio Porrua y Andra
de, que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
-■••••
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
•••••••*ab~11.•
Aeronáutica
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D g.) se ha servido
disponer,confirmando lo prevenido en la real orden
de 23 de julio 11:timo (D. O. núm. i66), que el capi
tán de corbeta D. Pedro M. Cardona, se encargue
definitivamente de la dirección de la enseñanza en
la aeronáutica naval, debiendo percibir desde esta
fecha,por la Habilitación general de este Ministerio,
los haberes que señala el capítulo 10, artículo 2.°
del presupuesto en vigor para ei Jefe-Director de
la Escuela de hidroaviación.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., que
el jefe de referencia, en el desempeño de su cargo,
en cuanto se refiere •a la creación y organización
del servicio, tanto- por lo que toca al personal como
al material, se entienda directamente con el Estado
Mayor central.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente gener2.1 de,Marina.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 662,
del Director de la Escuela de submarinos, cursado
por el Capitán general del departamento de Carta
gena, proponiendo sean declarados aptos para el
servicio de submarinos los marineros de 21a José
Andreu Martínez y Antonio García Ortiz, que lle
van más de seis meses afectos a dicha Escuela y
han demostrado, durante este tiempo, aptitudes de
tales submarinistas, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido aprobar lo propuesto por el
citado Director.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta -
gena.
Entregas de destino
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la comunicación nú
mero 1.272, fecha 1.0 del presente mes, del Capitán
general del departamento de Cartagena, que eleva
a este Ministerio expediente acompañado de actas
reglamentarias de entrega de la 1.a División del
ramo de Armamentos del arsenal, hecha por el ca
pitán de corbeta D. Adolfo H. de Solás y P. de la
Rosa, al jefe de igual empleo D. Julio Iglesias y
Abelaira, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central de la Ar
mada, ha tenido a bien aprobarlas.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
21 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ceniral,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta -
áena.
Construcciones navales
Cuerpo de :ngenieros
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Jefatura de construccio
nes navales, civiles e hidráulicas, ha tenido a bien
disponer que el comandante de Ingenieros don
Francisco de la Rocha y Rieelel, pase a ocupar el
destino de Subdi-rector de la Academia de ingenie
ros y Maquinistas de la Armada, vacante en la ac
tualidad, sin perjuicio de que, por la notoria esca
sez de personal en el cuerpo de Ingenieros conti
núe desempeñando, como profesor, las mimas cla
ses que hoy tiene a su cargo o las que le asigne el
Director de la citada Academia.
Do real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de octubre de 1920,
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Maestranza
Circular.—Excmo. Sr.: Para cubrir una plaza
vacante de 2.° maestro de albañiles existente en el
arsenal de Cartagena, con arreglo a la vigente
plantilla de maestros y delineadores aprobada por
real decreto de 10 de enero de 1917 (D. O. núme
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ro 11), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Jefatura, de construcciones na
vales, civiles e hidráulicas e Intendencia general,
ha tenido a bien disponer se proceda a la celebra
ción de un concurso para proveer por oposición
una plaza de 2.° maestro de albañiles en el arsenal
de Cartagena, cuyo concurso tendrá lugar en di
cho arsenal el día 1.° de febrero de 1921.
Tendrá derecho a presentarse a la oposición co
rrespondiente el personal que se expresa en el ar
tículo 2.° del precitado real decreto de 10 de enero
de 1917 (D. O. núm. 11).
Los que aspiren a tornar parte en la oposición
lo solicitarán en instancia dirigida al Jefe del Es
tado Mayor c,43ntral do la Armada, formulada en
papel del sello de 8.a clase. que en unión de los do
cumentos que después se detal'an, y bajo recibo,
se entregarán, respectivamente, en este Ministerio y
en las Capitanías generales de los departamentos
o a las Autoridades de su jurisdicción un mes an
, tes, por lo menos, de la fecha en que deban co
menzar los exámenes, teniendo por no presentadas
las que se reciban después.
A las instancias deberán acompañar:
Los que no presten sus servicios al Estado:
Acta civil de nacimiento, legalizada.--Cédula per
sonal, que se devolverá al interesado una vez he
cha la correspondiente anotación.—Certificados de
la Autoridad municipal del pueblo de su residencia
y del Registro de Penados y Rebeldes, librados y
legalizados con fecha posterior a la publicación de
la convocatoria, en los que justifiquen que están
en posesión de los derechos de ciudadano español,
se hallan en pleno goce de sus derechos políticos y
son debuena vida y costumbres —Además el cer
tificado de conceptuación a que se refiere el ar
tículo 3.° del real decreto de 10 de enero de 1917.
Los que presten sus servicios al Estado:
En el caso de ser militar o marino, la hoja de
servicios, conceptuada, y si pertenecen a la maes
tranza de los arsenales dicha hoja de servicios,
conceptuada, y certificado de conducta expedido
por el Jefe del ramo a que pertenezca.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento 'le Car
tagena.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Intendente gPnel al de Marina.
Servicios acnútares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q, D. g ) ha tenido a
bien desestimar la instancia promovida por el cu
ra párroco del cuerpo EcleFiástico de la Armada
D. Antonio López Carrascosa, en súplica de que
se le conceda alguna de las medallas creadas para
rememorar los servicios en «Africa, por no encon
trarse el solicitante comprendido en ningún caso
que le dé derecho a ellas y no proceder hacer la
concesión corno gracia especial, por oponerse la
real orden de Guerra de 7 de enero de 1913.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
--.~2■4•111111111r
Cuerpo de Secciones de Archivo
Excmo. Sr.: Recibida en este Ministerio la ins
tancia promovida por el oficial mayor del cuerpo
de Secciones de Archivo de Marina D. Juan Martí
nez Méndez, en súplica de que se le conceda con
tinuar en el servicio hasta cumplir los sesenta y
ochn años de edad, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Jefatura de servicios
auxiliares y Asesoría general de ,este Ministerio,
ha tenido a bien desestimarla, por no permitir tal
cosa lo prevenido en el real decreto de 30 de agosto
de 1919 (D. O. núm. 196), en relación con el artícu
lo 13 del reglamento del Cuerpo a que pertenece, de
16 de julio de 1885, Cuerpo declarado a extinguir
'por el artículo 4.° de la ley de 12 de junio de 1909
(C. L. página 298).
De real orden, comunicada- por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a-V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del EstadoMayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de. Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dispuesto en real orden de 30 de
septiembre último (D. O. núm. 226k, que el Capitán
general del departamento de Ferrol pasaportase
para Madrid al auxiliar primero de nueva organi
zación del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina D. Antonio Rodríguez Ruiz, destinado a la
Comisión de Marina en Europa por la misma real
disposición, para que desde esta Corto emprendiese
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viaje a Londres, y presentado el día 11 del corrien
te mes en este Ministerio, S. M. el Rgy (q. D. g.) se
ha servido disponer se declare indemnizable la
comisión desde el día 9, que salió de Ferrol, hasta
el en que emprenda viaje a Inglaterra para tomar
posesión del destino que se le confirió.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Contralmirante Jefe de sirvicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe .de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 18 del
actual (D. O. núm. 239), embarque 'en el crucero
Carlos 17- el auxiliar segundo de nueva organiza
ción del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Mari
na D. José Martínez Escribano, y habiendo solici
tado cuatro meses de licencia por enfermo en esta
Corte, S. M. el Rey (q. D. g ), de conformidad con
lo informado por la Jefatura de servicios auxilia
res de este Ministerio, ha tenido a bien desestimarla,
conforme a lo que determina la real orden de 17
de agosto de 1904, que da caracter de generalidad
para todos los Cuerpos e Instituios de la Armada
las de 21. de abril, 15 de junio y 3 de noviembre
de 1903.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr.. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Penitenciaría Naval Militar. de Cuatro Torres
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Manuel Granda' Iglesias, celador de la renitencia
ría Naval Militar de Cuatro Torres, en la cual soli
cita se le conceda la asimilación a segundo contra
maestre (suboficial), que es la que cree le p_ertenece,
amparado en el artículo 9•9 del reglamento de la
Penitenciaría, S. M. el Rey (q. D. g.), _de confor
midad con lo informado por la Jefatura de- servi
cios auxiliares y Asesoría general de este Ministe
rio, ha tenido a bien desestimarla, porque aun
cuando la asimilación de los celadores continúa
siendo la misma que marca el reglamento, no su -
cede lo mismo ron el sueldo, que ésto ha sido
aumentado para los contramae'stres, sin alcanzar a
los celadores, como se resolvió en real orden de 12
de diciembre de 1919 (D. O. núm. 263), en instancia
del celador Antonio López Cánovas, y, además,
porqueorio corresponde hacer expresa ni implíci
tamente, declaraciones prev* ias de derechos pasivos,
los .cuales, en lif cija', se iiaráir ciAltormó ilas cit.-
:
cunstancias y servicios que reúnan los causantes y
a la legislación que entonces sea pertinente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1920.
N, A Ds.ruvitGi Jeto del tItatázt. Mayo. esnu.
Gabriel Antón
Sr. Contralmilzante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Colegio de Huérfanos
Excmo. Sr.: Recibida en este Ministerio la ins
tancia promovida por D.a Herminia Vaamonde
López, viuda del segundo contramaestre de puerto
Rogelio Alonso Sáez, en la cual solicita que tenien
do cuatro hijos y careciendo de medios necesarios
para criarlos y educarlos, se les conceda la entra
(la en el Colegio de huérfanos de las clases subal
ternas de la Armada, y caso de que por cualquier
circunstancia no fuera posible, en el Asilo Naval
establecido en Barcelona, en el pontón Coebdrilo,
S. M. el Rey (q D, g.) ha tenido a bien desestimar
la petición, porque el citado contramaestre fué
baja en e) servicio.en 31 de julio t'e 1916 y en di
ciembre de 1918 comenzó a regir la Institución y
el que por no pertenecer a la Armada en esta fecha
no se pudo asociar, —como el contramaestre de
referencia—, carece de derecho a los beneficios de
la citada Institución; no pudiendo tampoco dispo
nerse el ingreso de sus hijos en el Asilo Naval es
tablecido en Barcelona, por no pertenecer este
Asilo a este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y el de la interesada.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de octubre de 1920.
Almirante let9it umbulo Mayor entra,
Gabriel Antón
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. CapitIn general del departamento de Carta
gena.
Asesoría general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por el
Auditor general D. Pedro de la Calleja y González,
auditor del departamento de Ferro], S. M. el Rey
(q D. g.)-ha tenido a l'ion nombrar, en comisión,
su ayudante personal al teniente auditor de tercera
clase D. Luciano Conde y Pumpido, quien conti
nuará desempeñando el destino de Afflxiliar de la
Auditoría de dicho departamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de oclubre de 1920.
DATO
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sy. Capitán genera1 del departamento de Ferro!.
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